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Jennifer Hahn, voice 
Rebekkah Miller, piano 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, September 17, 2005 
3:00 p.m. 
ITHACA 
Un'ombra di pace 
from Calfumia 
Tu mancavi a tormentarmi 
Frauenlieben und Leben 
PROGRAM 
Er, der Herrlichste van alien 
Ich kann 's nicht (assen, nicht glauben 
Du Ring an meinem Finger 
Susser Freund 
An meinem Herzen 
Habanera 
from Carmen 
Pastor ale 
La Chanson du fou 
Ouvre ton coeur 
Four Child Songs, Op. 5 
A Good Child 
The Lamplighter 
Where Go The Boats? 
I Won't Mind 
INTERMISSION 
from The Other Franklin 
I'm Not Afraid of Anything 
from Songs for a New World 
Make Someone Happy 
from Do Re Mi 
Giovanni Bononcini 
(1670-1747) 
Marco Antonio Cesti 
(1620-1669) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Georges Bizet 
(1838-1875) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
Jeff Blumenkrantz 
(b. 1955) 
Jason Robert Brown 
(b. 1970) 
Jule Styne 
(1905-1994) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree of 
Bachelor of Music in Performance and Music Education. 
Jennifer Hahn is from the studio of Deborah Montgomery-Cove. 
